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JavabEMPATso.a1an;so-alanladalahwajib'semuasoalanmestidijawab
ai aatl'il-mtrasa Mal aYs ia'
l.(A)BagiSetiaPsoalanberikut,pilihjawapanyangbetul-.Kalau
tidakadajawapanbetu},pilihlah){.r"ri't'ipilihanandadi
dalam buku jawaPan'
( 72/L00 )
ll I I 9l -- x i:-. lesaian ialah:(i) (o 0 I -llx='d+dimensiruangpenye'\O O O 1/
(a) 0' (b) l, (c) 3' (d) 5' (e) takterhingga
banYak, (f ) X'
(ii) t={(; -:) l"'o' CEn} a""
" 
= t(-i, | *''' " e n)' Maka dirnensi (u + I^r)
ialah:
(iii), = {('i : j i 1l t d, b, "' n} a"o
' 
= t(-. 
..'rlitri) 
I : ' -) Maka dim(u + w) ialah:
(a) o, (b) I 
' 
(c) 2, (d) 3' (e) 4' (f) x'
(a) o, (b) I 
' 
(c) z, (d) 3' (e) 4' (f ) x'
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berikut yang bukan transformasi linear
, rR2 * n2 sedemikia" t(;) = (l : ;) .
, n2 * R2 sedernikia" ,f) = (l iX)
: o + M2r2 sedernikian 1(a + bi) = (t *
i M*ro * Mrr"o, sedemikian T(A) = AT
, Mz*z * Mz*z seaemitian r(l :) = (";t
(MAT4l3)
( iv)
(v)
(vi)
Fungs i
(a) T
(b) r
(c) T
(d) r
(e) T
(f) x
ialah:
. (1 ?)(;)
7b u\
b a) '
o\
a*") '
T , tR3 * *3 sedenikian T(X) =
aim(\) ialah:
(a) 0, (b) l, (c) 2, (d)
T t MZ*Z * M2r3 sedernikian T(A)
fi iil '
3, (e) 4,
= o(; '^ Z)
Maka
(f)x.
. Maka
dirn(Nr) ialah:
(a) 0' (b) I, (c) 2, (d) 3, (e) 4, (f) x
(vii) r , rR3 * n3 
'r(i) = Li;l"). Maka:
(a) T adalah l-1, (b) T adalah menyeluruh,(c) Nr = {6}, (d) d(\) = l, (e) d(Nr) = 2, (f) x.
r"*r {(j 3), (3 ;), (? 3), (3 ?)} ."" {(l)' (!)} "u.'.n
asas tertib masinS-nasing bazi ll2y2 dan IR2 .
r , Mz^z* R2 adalah transform"rt t t(; :) = (: I l)
Maka:
(a) T = Tlt * TtZ * r3Z * rZO,
(b) T=Tlt *TZt*rtr*T4Z 
'
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(c) T=TtZ*TZZ *T3l *T4t 
'
(d) T = Tlt * TtZ * Tl3 * Tl4 
'
(e) T=TlZ*T34*t56*t78, (f) X
(ix) T : V -+ W adalah suatu transformasi linear' Apabila
T(T(v)) = 0', v e v, maka T(v) = 0i ' Maka:
(a),-d(\ n Nr) = 0, (b) d(\) = 3: (c) d(Nr) = 0'(d) 1iN, lv, (e) \**r={b'}, (f) x
( / Y+z 
-x+Y x+2Y+ jz'\ 1 )(x) gf = t(,r}.,.r, 7<12 ,".,;'t:) I*'t' z€ t*i-M2"3'
Maka dirnlA(w) ] ialah:
(a) 0, (b) l, (c) 2, (d) 3, (e) 4' (f) X
(xi) T : V + V adalah satu isomorfisma' C dan D adalah
asas tertib bagi v. Maka:
(€) [tJa aan [TJo adalah serupa'.---
(b) ltJao aan [T]a adalah seruPa'
(c) [tJ.It1o = [rloltJ.
(d) [tJao aan [T]oc adalah serupa'
(e) [tJ. = [rJo
(f) x
(xii) T : V + W adalah suatu transformasi linear dani,\, = d(Nr). A = {x,, ..., x.} c v dan
3 = {t(x,), ..., T(xn)}. Maka:
(a) d(V) = n.
(b) T adalah suatu isomorfisma'
(c) A adalah suatu asas bagi V bermakna B adaLah suatu
asas bagi W'
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(d) n adalah ganjil.
(e) n adalah senap.
(f)x.
(B) T e Hom(V, V) dan T2 = T. Takrifkan V, = {v I ttv) = v}
Buktikan:
V=NT*Vt, Nt0Vt={b'}
( 14/100 )
(C) T: V+Vadalahsuatu transformasi linear sedemikian
d(\) =. d(Rrz). Buktiktt' \ n u, = {6}
(14/100 )
2. (a) T : V + W adalah suatu transformasi linear. Buktikan:
d(v)=d(\)+d(Nr)
( 50/100 )
'1 /- r-\ /a+b+d\(b) r z Nt2x2 -n n'r seaemikian r(! :) = (".:+d) ' rentusahkan (a)'
( 20/100 )
(c) l,{ adalah suatu subruang bagi ruang V. .lika f e 0, takrifkan
?: W+IR sebagai?(w) = f(w). Nyatalah?eW. Takrifkan
T, i * fi oleh T(f) = i. Buktikan:
(i) T adalah suatu transformasi linear'
(ii) T adalah menYeluruh.
(iii) N, = A(w).
(iv) d(v) = dlA(I^I)l + d(ll).
( 30/100 )
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3. (a) Kalau U dan l'l
d(u) + d(l{) =
-5-
adalah subruang
d(U+I^]) +d(Un
bagi V, buktikan
I^1).
(b)
4. (a)
(c) Katakan u = {a I
Cari d(U), d(W) 
'
( 4o/1oo )
dan
( L5/1oo)
A = r. Buktikan
= 6 ialah n-r.
Diberi r = t,(l
" 
= t(T -Tl')
Tentusahkan (a).
-;) 
. 
'(?
l*,ren
i) ."(l !) l"'o'"'n)
I adalah subruang bagi Yl2y2'
( 30/100)
T ) 
- 
t^ I . T
A e M3x3, At = n'] da' w = {A I e t M3r3' A- =-A}'
d(U + W) dan d(U n w).
(d) Diberi A adalah matriks mxn dan pangkat
dimensi ruang penyelesaian daripada AX
( 15/10 0 )
T : V + v adalah suatu transformasi tinear dengan asas tertib
C dan D. Katakan p adalah matriks peralihan daripada C ke D'
Buktikan [rJa = r-l [r]or
( 40/L00 )
(b) T , E3 * R.3 adalah transformasi linear sedemikian\e' 
'0 = (iP dengan asas rerrib c = tq)'()'(?)) '""
Tentusahk"r, [T]c = P-l [t1or'
suatu asas tertib bagi V'
'= 
(-i), (?)' q))
(c) S, T e Hom(v, V) dan C adalah
suktitan tstl. = [s]c[T]c
( 3o/100)
( 20 /1oo )
zzs
.. .t0
(d) U dan W adalah
yang mana A(U)
-6-
subruang bagi V. Buktikan
adalah pemusnah-habis bagi
=b') at"u={xl
(MAT4l3)
A(U+W)=A(U)nA(w)
U.
(30/L00)
X.w=0rweW),
"]?)5.
I zlr /2\
l"(?).'(B).,
[ \o/ \t/
ortonormal bagi S.
r(i i i il'.
dan d(U n I,{).
( 10/Loo)
xrYrze . DapaEkan suatu(a) $=
asas
I(b) Kalau W = jX
L
cari d(U + W)
(c) Diberi v' hr e
(d) {c1,, . .. . o*}
Buktikan
(20/Loo)
rRn. Buktikan l".tl .'l"lltl
( 2s/1oo)
adalah ortonormal set daripada IRn dan B e Rn '
m
T
k=l
Tambahan
R=
., ,)
lB.%l'< lBl-.
puLa, ini adalah sama
mx (8.%)% .
k=l
jika dan hanYa jika
( 25/10o)
- ooo0oooo -
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